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12. ショウ.}ヲサ^ 'ェの硫酸王コチ'/攻坑性とそIo迫伝子分析
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ユ3･ ThePop･lhtionI)ymmicso【theSmlu TortriX,AdoA;･oL)hycs
‥L)Tl'VaLanaWALlくER,.and.its.parasites,Spraying,withInsecticides.
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14. 0ntheRelationIletweentheTimeuntiltheGlassSlideis
pulcdoutaftertheSprayofp,p'-DDTKeroseneSolution王nthe
SettlingMistApparatusandtheKnockDownTimeoftheCommon
･･.Housefly.Musca,domesLEca.tTl'cz'〝a.Macq.(StudiesontheBiological
Assayoflnsectiides.XXXV.)
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15. 0ntheTimethattheEggsorLarvaeareTransferredtoCdtlre
McdiumintheMassCultureoftheCommonHouseay.肋 sEQ
l･･domcsticavicinaMacq･.withResidualProductofrTofurMaking.
(ProblemsontheBreedingoflnSeCtSforliologicaltAssayof
lnsecticideS.ⅠⅩ.)
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16. SynthesisofGeometricallsomersofChrysanthemumDicarboxylic
Acid.(StudiesonSyntheticpyrethroids,Part5)
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